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La siguiente monografía, recoge las apreciaciones y muestra los resultados 
obtenidos sobre la observación que se realiza en la asignatura de Televisión de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
Dichos resultados, son el producto del proceso de reconstrucción que se realiza 
sobre el ejercicio final de la asignatura ya mencionada, el cual consiste en la 
propuesta, planeación, construcción y visualización de un producto audiovisual de 
corte educativo que se conoce como Piloto Televisivo; se busca entonces con esta 
monografía, identificar de qué forma el proceso de transposición de saberes se ve 
reflejado en el producto final de la asignatura de Televisión. 
 
Para la ejecución de dicha reconstrucción se hace uso de herramientas 
metodológicas, las cuales permiten establecer parámetros de identificación de 
contenidos, habilidades y conceptos que hacen posible la realización del ejercicio 
audiovisual, así mismo las estrategias didácticas, pedagógicas y motivacionales 
















The following monograph, collect appreciations and shows the results on the 
observation that occurs in the course of Television of the degree course in 
communication and computer education of the technological University of Pereira. 
 
These results are the product of the rebuilding process that takes place on the final 
exercise of the aforementioned subject, which consists of the proposal, planning, 
construction and visualization of an audiovisual product of cutting education and is 
known as pilot television; Here seeks to identify how the process of transposition of 
knowledge is reflected in the final product of the subject of Television. 
 
For the execution of such reconstruction is made use of methodological tools, 
which allow you to set parameters of identification of content, skills and concepts 
that make possible the exercise of audiovisual, likewise the didactic, pedagogical 



















Planteamiento del Problema 
Los estudiantes que cursan el programa de Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa de La Universidad Tecnológica de Pereira están 
constantemente rodeados de conceptos y teorías que les permiten comprender y 
pensar las distintas posturas de la pedagogía y la comunicación. A su vez,  tienen 
contacto con diversas herramientas tecnológicas, mediante las cuales pueden 
integrar los conceptos pedagógicos y comunicativos anteriormente mencionados y 
utilizar la comprensión de estos como herramienta pedagógica. 
 
 “La asignatura de televisión está diseñada de forma tal en que los estudiantes 
logren apropiarse de los elementos teóricos y prácticos, con los que consigan 
desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje desde el medio y con el 
medio”.1 con base a lo anterior; a este proceso hace falta referenciar, las actitudes 
y didácticas que propone el docente de clase para brindar a los estudiantes guías 
y referencias que de forma puntual les permitan establecer criterios conceptuales 
para la realización del producto final de la asignatura; siendo este un piloto 
televisivo en el cual deben converger de manera simultánea, elementos técnicos y 
comunicativos, que permitan en la mejor forma posible, transmitir un mensaje 
educativo a determinada población o audiencia. 
 
 
Pregunta De Investigación 
¿En qué forma, el proceso de transposición de saberes se ve reflejado en el 
producto final de la asignatura de Televisión? 
 
 
                                                          
1
Plan de estudios, asignatura de Televisión. Programa de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
Universidad Tecnológica de Pereira. 2011. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
 
La historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha reconocido desde los 
distintos campos del pensamiento, la oportunidad de vincular estos con el 
progreso y desarrollo de la región en donde esta se encuentra. Si bien, al inicio de 
su historia el interés se basaba en el conocimiento tecnológico y científico, más 
adelante se hizo necesario prestar atención a los procesos relacionados con el 
aprendizaje y la enseñanza en la educación, razón por la que la U.T.P. crearía la 
facultad de educación, en aras de formar personas capaces de transmitir el 
conocimiento hacía las demás poblaciones escolares de la región y el país. 
 
A medida en que esta facultad y sus primeros programas académicos fueron 
tomando fuerza, los cambios que se presentaban conforme llegaban las nuevas 
tendencias comunicacionales y pedagógicas, habrían de plantear la necesidad de 
conformar un programa que integrara los saberes pedagógicos propios del estilo 
de la facultad junto con las destrezas comunicacionales que poseen los “mass 
media” y sumado a ello las habilidades que desde la informática se podían lograr 
con el fin de generar una reflexión sobre estas y su uso destinado al ejercicio de la 
enseñanza. 
 
Es así como la L.C.I.E hace su presencia en el entorno universitario con el fin de 
proponer al entorno un programa académico dotado de asignaturas que permitan 
a sus estudiantes generar un lenguaje acorde con las nuevas tendencias de la 
comunicación y la informática relacionadas con las nuevas propuestas 
pedagógicas.  
 
El programa de L.C.I.E, ofrece entonces un acercamiento a los distintos medios de 
comunicación, sus conceptos, estructuras y lecturas, de forma tal en que permitan 




Ligado a ello, se encuentra entonces la asignatura de Televisión, la cual es 
pensada desde su reflexión y uso para proponer nuevas alternativas pedagógicas 
de enseñanza, sea desde su uso o desde su indagación; es por ello que la 
asignatura cuenta con una metodología que permita a los estudiantes conocer la 
forma en cómo se piensa e interpreta la televisión hacia sus distintos fines. Desde 
su plan de estudios, la asignatura propone la identificación de elementos que 
permitan generar reflexiones sobre las ciudadanías activas y mediáticas como 
objetivos de la asignatura, ya que sobre estas va dirigido el producto final de la 
misma. 
 
En el proceso de formación que se lleva a cabo dentro de esta asignatura cobra 
importancia el ejercicio que se realiza al final del desarrollo de dicha materia; dicho 
ejercicio consiste en la planeación, producción y ejecución de un producto 
audiovisual denominado Piloto Televisivo, el cual consiste en una pieza de corte 
educativo que busca transmitir un contenido acorde a los lineamientos enseñados 
en la asignatura. Dicho producto debe contar con una serie de especificaciones 
técnicas y conceptuales que reflejen el grado de preparación y apropiación que 
tienen los estudiantes. 
 
Los estudiantes que cursan está asignatura son personas que vienen de recibir un 
proceso de formación enmarcado por el plan del estudios del programa de 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa y a su llegada a esta 
asignatura, deberán contar con una serie de conceptos que les permitirán 
entender las lecturas y ejercicios planteados en la asignatura de televisión. 
 
La intervención metodológica de este proyecto de grado se desarrolla a partir del 
diálogo que se establece con un grupo de estudiantes y docente, los cuales se 
sitúan desde distintos saberes y destrezas previas, y que a su vez dentro del 
proceso de enseñanza de la asignatura, deberán pensar y construir un producto 





La educación superior es un entorno en donde convergen distintos procesos de 
enseñanza encaminados a formar personas con capacidades y destrezas que les 
permitan generar una construcción de conocimientos y reflexiones propios de las 
ciencias que se estudian.  
 
Dentro de este contexto, los procesos de enseñanza y formación, toman un matiz 
diferente al que se piensa dentro de las demás etapas de la educación; es en la 
educación superior donde el abordaje de los conceptos aprendidos se encuentran 
ligados a las realidades y necesidades que deben ser abordados por aquellos que 
reciben su formación en los distintos programas académicos de corte profesional. 
 
Dichos procesos formativos, son el resultado de indagaciones que se hacen frente 
a las formas de transmitir el conocimiento científico de tal manera en que a medida 
en que avance el tiempo, se garantice que los saberes aprendidos serán 
asimilados de forma significativa procurando un uso imperativo de lo aprendido. Es 
por ello que los procesos de enseñanza dentro de la educación superior son de 
suma importancia para entender, más allá de las propuestas pedagógicas, la 
esencia y estructura de los saberes científicos que se enseñan en un programa 
académico de orden profesional, es decir aquellos en cuyo propósito está la 
generación de otros saberes y conceptos a partir de su reflexión y puesta en 
práctica. 
 
De esta forma, dichos saberes son entonces los que se evidenciarán en la 
formación de un estudiante universitario que fiel al perfil profesional que propone 
su programa académico, logre pensar y realizar ejercicios pedagógicos, 
valiéndose de las habilidades y recursos que le proporcionan las herramientas y 




Es así, como el programa de L.C.I.E merece en este trabajo, una reflexión que 
evidencie los procesos formativos que allí tienen lugar y de la misma forma 
permitan establecer una serie de conceptos y anotaciones realizadas a partir de la 
observación de la construcción de un producto en el cual se reflejan precisamente 






























● Estudiar el proceso de transposición de saberes desarrollado en la 
asignatura de Televisión, y su aporte en la construcción del producto final 





1. Identificar las estrategias usadas dentro del proceso de transposición de 
saberes que se presenta en la clase de televisión. 
 
2. Examinar el proceso de construcción del piloto televisivo por parte de los 
estudiantes y del docente.  
 
3. Identificar el lenguaje comunicativo y audiovisual usado a partir de la 


















Los conceptos y lineamientos a los que hace referencia esta monografía están 
basados en los contextos que toman lugar dentro de un proceso de formación en 
la educación superior; siendo estos los que inciden en la formación de estudiantes 
pertenecientes a un programa académico cuyo objetivo principal es el de generar 
una propuesta educativa a partir del abordaje y uso de saberes y reflexiones 
propias de los conceptos estudiados en dicho programa. 
 
De acuerdo  a los lineamientos planteados, este trabajo se sitúa en la asignatura 
de Televisión, la cual hace parte de la línea de la tecnología de la información y la 
informática; en esta asignatura se hace un abordaje sobre este medio de 
comunicación y su uso como propuesta educativa, así mismo este trabajo recoge 
las posturas que sobre los “mass media” se realizan a partir de la línea de la 
comunicación y pedagogía, como pilares con los que los estudiantes deben contar 
para su idónea reflexión sobre el medio que abordan en este caso la televisión, es 
así como este concepto toma lugar dentro de este marco teórico enfocándose en 
la televisión educativa y la estructuración de un producto audiovisual que para este 
caso se llamará “piloto televisivo” 
 
Para entender la forma en que las reflexiones y abordajes que se hacen en la 
asignatura de Televisión den como resultado la ejecución de un piloto televisivo, 
se hace necesario entender los procesos de enseñanza y aprendizaje que toman 
lugar dentro de este ejercicio, para ello se cuenta con el proceso de enseñanza del 
saber universitario, propuesto por Álzate, Gómez y Arbeláez2, ya que conocer los 
procesos y comportamientos que se presentan dentro de las aulas de la 
universidad es lo que permitirá entender las relaciones que se hacen en torno al 
desarrollo y conclusiones que este proyecto expondrá. 
                                                          
2
Álzate P, María Victoria. Gómez M, Miguel Ángel. Arbeláez G, Martha Cecilia. Enseñar en la universidad. Saberes, 
prácticas y textualidad. 1ra edición. Bogotá: Ecoe ediciones: Universidad Tecnológica de Pereira, 2011 
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Proceso de Transposición de Saberes (PTS) 
Las dinámicas y propuestas de aprendizaje que se presentan en el contexto de la 
educación superior, corresponden a las necesidades que generan los entornos en 
donde los programas de corte profesional enfocados en la educación 
(licenciaturas) se enmarcan, siendo así que a los estudiantes de dichos 
programas, se les instruya en las competencias que les permitan pensar e idear 
propuestas para el desarrollo de temáticas como parte de su preparación 
académica de cara al contexto laboral al que estos se verán proyectados.  
 
Lo anterior obedece a la dinámica de transposición de saberes en la educación 
superior; que a diferencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
implementados en la educación primaria, básica y secundaria donde buscan 
impartir un conocimiento para la formación. Estos buscan generar un conocimiento 
enfocado a la construcción de propuestas que permitan darle importancia a los 
contenidos y temáticas que se enseñan. 
 
Este proceso, que se presenta en la educación superior, está ligado a una serie de 
valores y parámetros en donde se familiarizan los alcances, realidades y objetivos 
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Álzate P, María Victoria. Gómez M, Miguel Ángel. Arbeláez G, Martha Cecilia. Enseñar en la universidad. Saberes, 
















Cuando se habla de transposición de saberes, se habla de formar en la práctica, 
en la medida en que los conocimientos adquiridos por los estudiantes están 
enfocados a tratar situaciones de aprendizaje a partir de las propuestas 
pedagógicas y formativas que ellos generen para atender públicos específicos, es 
así como se explica desde el siguiente esquema4: 
 
Esquema 2 











                                                          
4
Ibíd. P. 20. 
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En este esquema, se puede ver la relación que existe entre los distintos actores y 
elementos presentados en el proceso de transposición de saberes, en donde los 
estudiantes asimilan los contenidos enseñados por el docente desde otras 
perspectivas ligadas a los contextos y realidades en las que se encuentran; por su 
lado los docentes pueden evaluar de forma más objetiva los productos realizados 
por los estudiantes, ya que en esta ocasión los productos que ellos generen, 
deben corresponder a la generación de una propuesta de enseñanza enmarcada a 
atender una necesidad de formación en un contexto y finalmente, los saberes 
adquieren una transformación como resultado del abordaje que realizan los 
estudiantes. 
Es así como el interés del Proceso de Transposición de Saberes sobre la 
generación de propuestas pedagógicas en la educación superior presenta un 
nuevo enfoque, el cual  no solo se limita a generar un aprendizaje puntual sino a 
contextualizarlo dentro de un entorno más acorde a las realidades y necesidades 
que dicho entorno genere; es entonces cómo al saber, se le suma la práctica, es 
decir que con base a lo enseñado por el docente; el estudiante, ahora deberá 
enfocar los saberes hacia el objetivo de dar respuesta sobre una problemática 
específica, asumiendo que “la práctica implica objetos que le son propios, y que 
actúan sobre el profesor y el objeto enseñado como obligaciones asociadas a la 
enseñanza”5 
 
Práctica Social de Referencia 
El proceso de transposición de saberes se refleja a partir de su contextualización 
con el entorno, es en este punto donde los saberes aprendidos son confrontados 
con las realidades y a partir de allí, se toma en cuenta la transformación de un 
saber y su validez dentro del contexto donde interactúa teniendo en cuenta la 
importancia que le confiere una sociedad donde estos saberes son puestos en 
práctica. 
                                                          
5




Se llama Práctica Social de Referencia a la puesta en práctica de los saberes 
sabios y expertos con el fin de confrontarlos y transformarlos en un contexto 
determinado; siendo la práctica, una propuesta en donde se busca satisfacer una 
necesidad educativa a partir de la transformación de un saber. 
 
A medida en que se desarrolla una Práctica Social de Referencia se asumen 
distintas posiciones de acuerdo a la intencionalidad que dicha práctica requiera 
para su confrontación dentro de un contexto específico, es así como Miguel Ángel 
Gómez6 cita a Martinand como referente en la propuesta para la construcción de 
una práctica de esta índole: 
 
“El aporte de la noción de práctica de referencia está entonces en llamar la 
atención sobre la visión reductora que no se interesa más que en el saber o en las 
situaciones de aprendizaje, ignorando que los elementos de prácticas sociales que 
están en juego en este proceso, a saber: -poner los problemas de referencia: (a) 
distancias a analizar entre prácticas de referencia posibles y actividades escolares 
(tarea de la didáctica); (b) elecciones (políticas) a efectuar entre diversas prácticas 
de referencia, escogencia en donde la didáctica debe aclarar las significaciones; 
(c) coherencia a asegurar entre los fines y los medios una vez efectuadas las 
selecciones (función crítica y constructora de la didáctica)”. (Martinand, 1989, p. 
25) 
 
Con base a lo propuesto por Martinand se pone a consideración estas tres 
premisas para identificar una real práctica social de referencia, ya que en esta 
apreciación se toma en cuenta reconocer cuál es la verdadera intención de la 
práctica a realizar, por otro lado se busca identificar las herramientas y métodos 
que dicha práctica requiere para ser efectiva sobre el contexto al que va dirigida, y 
                                                          
6
Gómez Mendoza, Miguel Ángel. LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: HISTORIA DE UN CONCEPTO. Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, vol. 1, núm. 1, julio diciembre, 2005, p. 102. Universidad de Caldas. Colombia 
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finalmente se busca que el propósito de la práctica obedezca a los saberes sabios 
y expertos que se referencian allí. 
 
La validez que tenga la Práctica Social de Referencia dependerá de la respuesta 
que dichas propuesta tenga en los contextos y entornos en donde esta es recibida, 
es decir que dicha transformación de los saberes permita una interacción de estos 
con las comunidades en donde aplica. 
 
Las TIC en el aula 
Cada método de enseñanza, permite generar reflexiones y abordajes de los 
contenidos que se enseñan dentro del aula de clase. Por años, paulatinamente se 
han introducido nuevas formas y estrategias que han generado mayores 
apropiaciones de los contenidos por parte de los estudiantes, que de acuerdo a 
sus contextos y etapas generacionales aceptan los contenidos de acuerdo a sus 
formas y propuestas, siendo la Sociedad de la Información que empieza a regir los 
comportamientos y actitudes de los individuos a partir de la mitad del siglo XX 
introduce en los distintos campos de la vida elementos que permiten generar 
interacciones entre los individuos y la información a los que estos acceden, ya sea 
como parte de la vida cotidiana o de su formación cognoscitiva. 
 
Desde el campo educativo, la Sociedad de la Información introduce elementos y 
métodos que generan nuevas tendencias y comportamientos al ejercicio de la 
enseñanza y el aprendizaje y que de acuerdo a los contextos en los que estos son 
empleados, generan apropiaciones y abordajes de acuerdo a los grupos 
generacionales, permitiendo así, cambios en las actitudes y asimilaciones de los 
contenidos que reciben los estudiantes dentro de su formación académica. 
 
Con la Sociedad de la Información  se incorporan elementos que hacen parte de la 
cotidianidad y que se caracterizan por tener un impacto en los individuos, dichos 
elementos obedecen a las interacciones entre la información y la recepción  de los 
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ejercicios comunicativos mediados por herramientas que facilitan su acceso; estas 
herramientas toman el nombre de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y de acuerdo a sus formas y accesos generan en los individuos una 
apropiación de la información a la que estos acceden, obteniendo la información 
para sí una nueva interfaz de accesibilidad las cuales van tomando forma e interés 
a medida en que avanza el tiempo. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación intervienen en cada campo 
de la vida permitiendo a las personas un mayor acceso a la información como  
bien  personal y formativo, ahora bien, la educación como campo formativo no es 
ajeno a este fenómeno ya que permite  en sus procesos la incorporación de las 
TIC como estrategia para afianzar los conceptos y formas de aprendizaje que se 
presentan en la interacción entre conocimiento, docentes y estudiantes. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación, brindan un 
apoyo al ejercicio docente dentro del objetivo de transmitir un conocimiento, ahora, 
y desde las diversas formas y métodos disponibles, los docentes tienen a su 
disposición recursos mediante los cuales pueden proyectar un mayor 
afianzamiento de los lazos comunicativos que se generan en el aula de clase. 
 
En el contexto educativo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
sitúan como mediadores en la relación en la que consiste el ejercicio educativo 
desde la mirada constructivista propuesta por Cesar Coll e Isabel Solé7, puesto 
que las TIC generan en los actores del ejercicio educativo lazos comunicacionales, 
de intercambio, acceso y procesamiento de la información. 
 
 
                                                          
7
Coll, César e Isabel Solé. “Enseñar y aprender en el contexto del aula”, en César Coll, Jesús Palacios y Álvaro Marchesi 





El aula como contexto de enseñanza y aprendizaje: un esquema constructivista. 
 
 
En este ejercicio, las TIC no se limitan a ser un artefacto presente dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que se convierten en un proceso 
facilitador entre la relación docente, estudiante y contenidos; permitiendo al 
docente generar nuevas propuestas de enseñanza, al estudiante a fortalecer la 
apropiación del conocimiento y los lazos de comunicación con el docente, y sobre 
los contenidos al generar propuestas eficaces de asimilación por parte de ambos 
actores. 
 
Dentro del contexto de la educación superior, las TIC intervienen como parte de 
los procesos formativos a los que dan lugar la generación de nuevas propuestas 
de abordaje pedagógico, ahora siendo estas propuestas las que generan los 
estudiantes pertenecientes a programas profesionales en cuyos objetivos reside el 
abordaje, uso y reflexión de elementos propios de la Sociedad de la Información y 
las TIC, siendo estas últimas, herramientas que permiten un acceso a espacios en 
donde los nuevos grupos generacionales tienen mayor preferencia. Ahora desde 
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su proceso de formación, esto les permite transformar y contrastar la información, 
los métodos y procesos comunicacionales de acuerdo a sus intereses y objetivos. 
El acompañamiento de las TIC como herramientas de apoyo a los nuevos 
contextos educativos obedece a la transformación de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje debido a la llegada de nuevos grupos generacionales que 
pertenecen a contextos más afines a las nuevas tecnologías y lenguajes 
comunicacionales. 
 
Desde la educación superior los estudiantes que generan este tipo de propuestas 
pueden interactuar con elementos que les permiten afianzar los procesos de 
enseñanza, haciendo énfasis y de acuerdo a sus intereses en los campos de la 
dinamización y la multimedia como apoyo a las propuestas docentes y de acuerdo 
a las características a las que hace referencia Cesar Coll desde los distintos 
entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para el aprendizaje. 
 
Cuadro 2 






La incorporación de las TIC en el campo educativo ha permitido a los actores 
involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje a reconocer y adecuar 
nuevos escenarios y estrategias que propicien una mejor asimilación de los 
contenidos y lenguajes que se dan dentro de los procesos formativos, haciendo 
hincapié en que estos apoyos generen en las nuevas generaciones un mayor 
interés sobre los contenidos propuestos en clase; y donde al mismo tiempo, los 
docentes, cuentan con una herramienta para facilitar la interacción con sus 
estudiantes de tal forma en que la calidad de su mensaje formativo tenga un 
eficiente canal de transmisión. 
 
Televisión 
La televisión como medio, ha permitido explorar las distintas facetas de la 
sociedad; comportamientos, hechos y actitudes han sido documentados y vistos 
en la televisión desde su invención, y es de lejos el medio de comunicación que 
más acceso tiene por parte de un público receptor. Sin embargo, esta, ha sido un 
objeto constante de críticas y juicios que hablan de ella como un medio alienante y 
de poca construcción a la formación del individuo, aun así, este medio el cual es 
tan criticado, ha permitido generar y explorar procesos sociales desde los que se 
puede abordar este medio para sus distintos usos. 
 
Estas críticas que se hacen a la televisión, hacen parte de las posturas ideológicas 
de izquierda que toman lugar en la Europa de los años 60 y 70, las cuales 
sesgaron las líneas de investigación de la época, que obviaron los procesos de 
democratización de masas que se daban en torno al fenómeno televisivo y en vez 
de ello generaran posiciones de desprecio hacia la televisión. 
 
Sin embargo, estos procesos visibles en el fenómeno televisivo, permiten conocer 
aspectos comportamentales de una sociedad y sus individuos, es así como “por 
otra parte, se piensa enseguida en otros numerosos fenómenos que no han sido 
descuidados por los investigadores en ciencias sociales: la interacción familiar, la 
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conversación, la imagen de si, la identidad, los rituales cotidianos… entre otros. 
Estos objetos ocupan todos “un lugar determinante en la vida de cada uno”, y sin 
embargo han inspirado una vasta literatura científica. No son, es cierto, fenómenos 
mediáticos. Es a falta de ese “deseo de no saber”, ¿podría entonces tener algo 
que ver con el carácter mediático de la comunicación?”8. 
 
La televisión es un fenómeno que logra integrar a los individuos en torno a sus 
temáticas y acciones, y permite que en ellos exista una interacción frente a lo que 
ven y a cómo interpretan los contenidos a los cuales acceden, tal vez sea por esto 
que la televisión logre a diferencia de otros medios de comunicación, un acceso 
masivo a diferentes temáticas de acción permitiendo así que aspectos y procesos 
de la vida hagan parte en la televisión como forma de transmitir sus mensajes 
propios. 
 
En el transcurrir de los tiempos, la televisión ha sido construida en la función de 
generar en los espectadores, procesos cognoscitivos en donde toman lugar, 
temáticas, comportamientos y apreciaciones sobre lo que allí se muestra; y que 
debido a ello, en los últimos años, se le ha demandado a la televisión un  aporte 
educativo, y ello se ha expresado habitualmente en la triada de funciones 
asignadas a la televisión: informar, entretener y educar9. 
 
Televisión educativa 
En el establecimiento de esa última función, educar, se hace necesario reconocer 
a la televisión como una institución social y educativa (informal), pues esta 
reorganiza la multiplicidad de relaciones de los sujetos, ya que es un gran espejo 
                                                          
8
 Verón, Eliseo. El cuerpo de las imágenes. En Enciclopedia Iberoamericana de la Sociocultura y la Comunicación. Bogotá: 
Grupo Editorial Norma 2001. p 89. 
9
FUENZALIDA, Valerio. Expectativas educativas de las audiencias televisivas. En Enciclopedia Iberoamericana de la 
Sociocultura y la Comunicación. Bogotá: Grupo Editorial Norma 2005. p. 13 
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donde la sociedad se mira y analiza10, en donde puede incluso llegar a 
transformarse en  una escuela paralela, puesto que a través del diseño de material 
didáctico, en donde su proceso de ideas (historia, formato, libreto) producción (la 
preparación y organización de las personas, escenarios, tiempos, recursos, 
técnica, arte), y la realización (la grabación y edición) de un programa de televisión 
se presenta como una posibilidad pedagógica para crear y experimentar nuevos 
modos de hacer los procesos de enseñanza - aprendizaje y construcción del 
conocimiento.11 
 
Por otro lado, se hace necesario que la televisión provea al televidente, de una 
adecuada alfabetización que le permita ver sus manipulaciones y estereotipos, 
que le permita escuchar sus silencios, notar sus exclusiones, y en última instancia, 
tomar distancia de la programación12. Es por ello que no se puede desconocer el 
hecho de que la televisión también educa, aun incluso sin proponérselo.13 
 
La televisión, desde un enfoque didáctico, se convierte en una herramienta 
mediante la cual se formulan propuestas que busquen apoyar el ejercicio docente, 
permitiendo que los contenidos visualizados cuenten con un lenguaje dinámico 
que genere un interés en los estudiantes y ayudando a que estos asimilen el 
aprendizaje de los temas enseñados. 
 
Es de igual manera una gran oportunidad de poder agrupar dos aspectos de la 
vida cotidiana, la comunicación y la educación, los cuales juntos son capaces de 
lograr cambios y procesos que no solo le permitan al individuo crecer en sus 
                                                          
10
RINCON, Omar. Televisión, video y subjetividad. En Enciclopedia Iberoamericana de la Sociocultura y la Comunicación. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma 2002. p. 33 
11
Ibíd., p. 38 
12
OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisión, audiencias y educación. En Enciclopedia Iberoamericana de la Sociocultura y la 
Comunicación. Bogotá: Grupo Editorial Norma 2001. p.103 
13
Ibíd., p. 63. 
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capacidades sino también emanciparse y generar nuevas percepciones de sus 
realidades, puesto que los medios de comunicación, que para este caso sería la 
televisión, están “convirtiéndose, de transmisores de información, en contenedores 
de una parte de los conocimientos. Ese nuevo rol no es una disfunción del proceso 
educativo, sino un síntoma del cambio de ese proceso.14 
 
Se puede entender entonces la tv como un medio que aporta al proceso edu-
comunicativo, de cualquier ambiente de aprendizaje,  el cual entra a fortalecer  los 
lazos de enseñanza aprendizaje siendo esta ya no solo un medio como tal sino un 
canal de transmisión de conocimiento. 
 
Es aquí donde este trabajo busca conocer a partir de las temáticas que se 
explican desde el fenómeno televisivo, cómo los estudiantes utilizan estas para 
transmitir un conocimiento, permitiéndose crear un programa con un contenido 
integral y a su vez con un formato ameno y agradable al receptor. 
 
Piloto Televisivo 
Un piloto televisivo, consiste en un ejercicio práctico y conceptual en donde se 
conoce la temática, la forma y el discurso narrativo con el que contará un futuro 
programa de televisión, siendo a su vez, utilizado como instrumento para 
determinar aspectos como audiencias, impacto y calidad de contenido. 
 
Desde el ejercicio educativo que se presenta en la asignatura de Televisión de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, el piloto televisivo, sirve para cualificar el proceso de 
formación que tuvieron los estudiantes durante el transcurso de la asignatura. Este 
producto audiovisual recoge en su contenido los abordajes que los estudiantes 
realizan sobre el tema y/o situación en el que han decidido intervenir, cuenta de la 
                                                          
14
 Entrevista no publicada Mónica Villanueva Urrea , Santiago de Chile 2010 
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forma en cómo realizaron las intervenciones y los formatos televisivos usados de 
acuerdo a los saberes adquiridos, así mismo el piloto como producto audiovisual al 
que pertenece, muestra la capacidad que tienen los estudiantes de dar respuesta 
a una necesidad puntual de acuerdo al diseño de una estrategia pedagógica, es 
decir que mediante este producto se puede dar cuenta de cómo los estudiantes 
desarrollan las nuevas formas de intervención en la educación como parte de sus 
habilidades adquiridas dentro de un programa académico que busca satisfacer 
una nueva demanda educativa en cuanto al uso de medios de comunicación y 
herramientas informáticas se refiere como parte del proceso de transposición de 
saberes planteado para el contexto de la educación superior. 
 
Es pertinente entonces, dentro de este ejercicio, abordar y tener en cuenta los  
pensamientos y sentidos que puedan tener los integrantes del grupo de trabajo 
para no solo la asimilación de los contenidos propuestos, sino para la reflexión de 
sus relatos y para la producción del producto audiovisual a partir de sus 
sensaciones y vivencias, y las estrategias que el docente tiene en cuenta, para 
que esto pueda llevarse a cabo. 
 
Estructuras y técnicas televisivas 
Un programa de televisión se estructura mediante la implementación de diversas 
técnicas y procedimientos que permiten una fluidez en cuanto contenidos y formas 
en cómo debe realizarse un programa televisivo. 
 
Esta relación surge de la idónea puesta en marcha de la combinación entre el 
formato que se desea utilizar y un guion técnico que estipule los detalles que se 
quieran mostrar y cómo se quieran mostrar. Esto se establece propiamente con 





En cuanto al guion, existen diferentes formas para crearlo. Un guion no debe 
dejarse al azar, debido a que este será la ruta a seguir para construir un buen 
producto audiovisual. Desde los aspectos técnicos, hasta los detalles formales, 
deben ir bien relacionados para ofrecer un lenguaje coherente con el público 
receptor, en este caso el televidente. 
 
Es así como Valeria Selinger15 realiza un aporte conceptual para tratar de dar una 
mirada más coherente y profesional sobre una buena forma de constituir un guion. 
Cuando nos acercamos a preparar un producto audiovisual, en este caso un piloto 
televisivo, se deben tener en cuenta diversos factores que diferencian a la 
televisión de otros medios visuales como lo son el cine y el vídeo. Sin embargo, la 
constitución de un guion sigue siendo esencial para la estructuración de este, y se 
hace más importante aún contar con un guion, debido a las limitantes o reglas que 
impone la televisión. 
 
Debido a que la televisión es un formato que tiende a ser más inmediato y más 
dinámico, es ideal proponer todos los elementos que harán parte de un programa 
de una forma tal que su incidencia en el producto televisivo sea acogida por las 
audiencias y no cambiada por el zapping. Aquí surge la importancia de contar con 
un guion técnico, el cual nos dará una referencia de la inclusión de imágenes, 
sonidos, planos y elementos visuales. 
 
Por otro lado, en la televisión sucede un fenómeno que llama la atención, este 
consiste en que en muchas ocasiones pueden contener más palabras y diálogos 
que imágenes y actuaciones. Esto es debido a que en algún momento del 
programa se puede dejar de ver lo que se muestra sin dejar de oírlo. Es por ello 
que un guion literario ofrece la posibilidad de concertar aquellos textos y diálogos 
que serán otra estrategia para llamar la atención del espectador. 
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Con base a lo anterior, puede decirse que en televisión pueden tratarse los 
mismos temas que tratan el cine y el vídeo, pero debido a los factores como 
publicidad y opciones visuales, se hace necesario establecer una manera propia 












El presente trabajo es de orden cualitativo y descriptivo. Este; busca conocer 
aprendizajes adquiridos en un determinado tiempo y su apropiación en proyectos 
de orden académico formativo. Es además de método inductivo, ya que como 
resultado de este estudio, identificamos resultados particulares adquiridos 
mediante el uso de algunas herramientas de análisis de datos tales como: la 
entrevista, la encuesta y el grupo focal. 
 
1. Análisis del piloto televisivo  
Mediante una observación detallada de todos los elementos que componen el 
producto audiovisual denominado “Piloto Televisivo” se realizará una identificación de 
las estructuras técnicas y conceptuales que se tuvieron en cuenta a la hora de la 
realización de este producto. La metodología usada para esta actividad consiste en el 
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Ibíd. p 36. 
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uso de formatos los cuales cuentan con una serie de indicadores que permiten valorar 
la información recopilada y confrontarla con las categorías conceptuales de este 
trabajo.   
 
2. Entrevista 
A partir de la implementación de una entrevista, se busca conocer las 
percepciones y conceptos propios que el docente de la asignatura tuvo sobre 
esta y cómo su estrategia docente permitió a su juicio, la consecución de los 
objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes. La entrevista es pensada 
desde la indagación que se realiza al docente de la asignatura en relación al 
proceso de transposición de saberes presente dentro de la propuesta 
pedagógica que el docente utilizó para su clase. 
 
3. Grupo focal 
Mediante el grupo focal podemos conocer los planteamientos a los cuales el 
grupo llegó para realizar cada acción dentro de su proyecto. Esta herramienta 
nos permite crear una sesión en donde podemos conocer los adelantos que los 
estudiantes realizaron en su proyecto y sus vivencias con respecto al mismo. 
Para la ejecución de esta herramienta, se realizarán cuatro sesiones, cada una 
prevista en un tiempo estimado de cuarenta y cinco (45) minutos, y realizada 
con seis personas, en las cuales se pretende hablar en su orden de los 
siguientes temas: 
 
Conocimientos Teóricos y técnicos: 
Durante esta sesión, y por medio de un conversatorio a manera de 
entrevista se conocerá cómo ha sido la asimilación de los conceptos y 
temas aprendidos durante la asignatura, su relación con las teorías 
comunicativas aprendidas y su implementación al producto que desean 
construir; así mismo se conocerá cómo ha sido el proceso de construcción 
del piloto televisivo a partir de la puesta en práctica de los conocimientos 
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técnicos y prácticos que les permiten materializar su propuesta de 
intervención pedagógica a partir de un producto audiovisual. 
Articulación y Evidencia: 
Durante esta sesión se conocerá la forma y el proceso en el que los 
estudiantes construyeron su propuesta audiovisual a partir de la articulación 
de los conceptos, temas y recursos con los que cuentan para la realización 
del piloto televisivo; así mismo se indagará sobre el proceso al que tuvo 
lugar la creación del piloto televisivo a partir de los conceptos, estrategias y 






Análisis del Piloto Televisivo 
Previo al análisis del Piloto Televisivo, se realizaron dos cuadros de observación, 
los cuales se basaron en los criterios que el marco referencial de esta monografía, 
con base en ello, se establecieron una serie de indicadores tanto técnicos como 
conceptuales que permiten identificar los elementos mediante los cuales los 
estudiantes pensaron y realizaron su ejercicio audiovisual (Piloto Televisivo) 
 
Cuadros de observación del piloto televisivo 
Cuadro 1 
Elementos Técnicos Observaciones 
Planos 
General Planos en movimiento constante. 
Cámara al hombro 
Problemas con el encuadre 
Manejo de ejes 
 
Sonido 
Uso de música urbana 
como ayuda identificadora 
del magazín 
Inconvenientes con el registro de las entrevistas 
Falla con la edición del audio al vídeo (Desfase) 
Espacio Off 








Fade in – Fadeout  




Cambio rápido de planos 
Tiempos 
Notas con tiempos adecuados de acuerdo al formato del magazín. 
Manejo de notas “ligeras” 
Formato 
Usado 
Magazín Uso del magazín a partir de movimientos 
bruscos de cámara. 
Casting 
Se identifica poca apropiación de los roles establecidos por parte de los 
presentadores. 
Se apela a la presentación de jóvenes como elemento identificador en la 
intención del magazín. 
Diálogos Voz en off 
Diálogos puntuales de los presentadores. 
Preguntas Abiertas en las entrevistas. 
 
Cuadro 2 
Referencias Conceptuales Observaciones 
Tema 
Propósito Educativo  
No se refleja claramente dentro del “piloto 
televisivo”; se puede aludir a este producto 
audiovisual que más que educar busca es 
informar a su público objetivo. 
 
 
No se identifica. 
Propósito 
Comunicacional 
Dentro de este producto se puede evidenciar a 
grandes rasgos un interés por informar a su 
público objetivo sobre temas propios del ámbito 
universitario aunque de una manera muy 
superficial. 
 





Existe apropiación por las temáticas en las entrevistas realizadas en la 








Se hace un buen abordaje de la temática 
universitaria a partir de las secciones 
desarrolladas en el magazín. 
Se plantea la incógnita de sí la sección “Moda” 




Investigación y fuentes de 
información 
 
Se identifica una investigación por parte del 
grupo de trabajo en las secciones de “Deportes” 
y “Música/Cultura” 
En todas las secciones se identifican buenas 
fuentes de información. 
 
De acuerdo a los datos recopilados dentro de los cuadros de observación del 
Piloto Televisivo, se identifican algunas falencias en el aspecto técnico, las cuales 
sugieren inconvenientes en cuanto a la sincronización de los archivos de audio y 
vídeo. En este mismo orden, los planos presentan una serie de movimientos 
constantes los cuales van a acordes al formato de magazín usado para este 
ejercicio. 
 
Así mismo, dentro del cuadro conceptual se puede ver que la información 
presentada en el magazín presenta un nivel de investigación  y tratamiento acorde 







Grupos focales  
Grupo focal dirigido a los estudiantes que hacen parte del proceso de reconstrucción de la elaboración del piloto televisivo como trabajo final de la 
asignatura de Televisión. 





















Abordaje del tema 
Intervención al tema 
 
 ¿Cuál fue el propósito educativo de 
su propuesta audiovisual? 
 ¿Qué buscaban comunicar con su 
producto audiovisual? 
 ¿Qué elementos tuvieron en cuenta 
para elegir el tema tratado en su 
producto audiovisual? 
 ¿La temática desarrollada en el 
producto audiovisual fue propuesta 
por el grupo de trabajo o por el 
docente? 
o En caso de haber sido 
propuesta por el grupo de 
trabajo: ¿De qué forma 
abordaron la investigación 
del tema propuesto? 
o En caso de haber sido 
 Los estudiantes identifican 
que buscaban un producto 
que permitiera informar 
más que educar, se trata 
de un producto basado en 
entretenimiento y dirigido a 
un público universitario. 
 
 Los estudiantes generaron 
debates entre ellos, con el 
fin de decidir el formato 
usado en su producto 
audiovisual, así mismo, 
una vez escogido el 
formato a usar, 
conformaron mesas de 
trabajo y entre ellas 
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propuesta por el docente: 
¿Se desarrolló la temática 
dentro del espacio de clase 
o extraclase? 
 
 ¿Cómo abordaron el tema 
propuesto para el desarrollo de su 
producto audiovisual? 
 
debatieron los temas a 
desarrollar para transmitir 
los contenidos propuestos 
para el piloto televisivo. 
 
 Los estudiantes realizaron 
consultas hacia las fuentes 
con el fin de identificar los 
temas y contenidos que se 









 espacio off 
 espacio on 
 Tiempos 




 ¿Utilizaron un guion técnico para la 
realización de su propuesta 
audiovisual? 
 ¿Qué formato utilizaron? 
 ¿Por qué usaron ese formato para 
su producto audiovisual y no otro? 
 ¿Qué planos predominaron dentro 
del producto audiovisual? ¿Por 
qué? 
 ¿Fueron acertados los tiempos de 
manejo de la información que 
mostraron en su producto? 
 Los estudiantes elaboran 
un guion técnico a la hora 
de iniciar el proceso de 
edición (postproducción) el 
cual les permite generar 
una secuencialidad y una 
estructura del magazín. 
 Se hace uso del “Magazín” 
como formato para su 
producto audiovisual. 
 Se hace evidente el uso de 
planos medio, cerrados, y 
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 ¿Cómo fue el proceso de selección 
de presentadores, reporteros y 
entrevistados? 
 
 ¿Utilizaron un guion literario para la 
realización de su propuesta 
audiovisual? 
medio abierto, para dirigir 
las entrevistas y los 
espacios de los 
presentadores del 
magazín. 
 Se hizo uso de un guion 
literario ligero para 
coordinar los diálogos de 
los presentadores. 
Noviembre 28 






Una vez visualizado 
el piloto televisivo se 
tendrá un foro 
entorno a este. 
45 minutos 
 Desarrollo del 
piloto 







 ¿Fue coherente el desarrollo de su 
propuesta audiovisual con la 
planeación que le antecedió? 
 ¿De qué forma fue el proceso de 
edición de su propuesta 
audiovisual? 
 ¿De qué recursos se valieron para 
realizar su propuesta audiovisual? 
¿Fue acertada la estética visual 
utilizada para su producto 
audiovisual? 
 Los estudiantes identifican 
elementos característicos 
de su producto audiovisual, 
identificando los aciertos y 
fallas que pudo tener su 









 Desarrollo de 
clase 
 Proceso de 
 ¿Lo planteado por el docente en 
clase aporto a la construcción del 
producto? 
 Existieron bases teóricas 















nto docente en 
el proceso de 
construcción 
del piloto TV 
 ¿Cómo fue el desarrollo de la 
clase? 
 ¿de qué elementos se valió el 
docente para hacer el 
acompañamiento a la construcción 
de su propuesta audiovisual? 
 
teniendo en cuenta 
géneros televisivos y 
demás reflexiones sobre 
formatos televisivos, los 
cuales fueron expuestos en 
clase. 
 Los estudiantes 
manifiestan la necesidad 
de un acompañamiento por 
parte del docente durante 






Entrevista dirigida al docente de la asignatura de Televisión y en donde se busca 
conocer los distintos enfoques, procedimientos y abordajes que él realiza para el 
desarrollo de su materia. 
 
Fecha de Entrevista: Noviembre 9 de 2012 









 ¿En qué forma su metodología de trabajo incentivo el proceso de formación 
con los estudiantes de cara al producto final de la asignatura? 
 
Diego Leandro Marín Ossa (DLMO):“Pues, la metodología de trabajo plantea 
muchas motivaciones, una de ellas indudablemente es la nota porque de todas 
maneras nos sigue interesando los promedios en la medida en que un promedio 
alto también representa el acceso a algunos beneficios en el sistema de educación 
en general, otra motivación definitivamente tiene que ver con la identificación de 
los gustos y los  intereses que los estudiantes tienen alrededor de unos temas 
coyunturales en la sociedad contemporánea, en esa medida detectando esos 
temas y dando la opción también de que los estudiantes los aborden en sus 
trabajos pues hay una motivación y en la medida en que ellos se sienten 
involucrados en la participación de la clase; y otra motivación tiene que ver con el 
enfoque que un docente le da a su asignatura y que de alguna forma lo transmite 
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en su personalidad en su estilo de llevar a cabo los contenidos y desarrollar los 
talleres y esa motivación es como parte del hecho de que el docente logre tocar la 
sensibilidad del estudiante alrededor de unos contenidos teóricos y de una mirada 
que el docente tiene de la sociedad y del mismo medio en el panorama de lo 
educativo”. 
 
 ¿Qué elementos utilizó usted, para que la dinámica en clase permitiera 
generar interés en la construcción de un producto de corte educativo y 
audiovisual? 
 
DLMO: “Pues muchos elementos para generar interés en la asignatura, pues 
como lo dije anteriormente es necesario partir de los intereses y necesidades del 
estudiante pero también de dos situaciones que hay que identificar en ellos, la 
situación cognitiva es decir lo que ellos conocen y cómo lo conocen y la situación 
existencial, qué viven, cuál es la vivencia de ellos en el hoy y en el ahora en su 
sociedad, no es necesario irse hasta la vida privada del estudiante, pero si es 
necesario identificar cuáles son las preocupaciones que tiene alrededor de la 
sociedad de la que él es parte protagónica de esas dinámicas y por otra parte el 
asunto motivacional y de generar interés tiene que ver con la manera de un 
docente detectar todas esas afinidades que tienen desde el punto de vista teórico 
con los contenidos y cómo se le puede sacar provecho en el contexto del aula de 
clases, hay muchas maneras de hacerlo, el trabajo en grupo, el hecho de ponerle 
retos también cognitivos, retos de aprendizaje, el hecho de empezar a trabajar la 
capacidad argumentativa en lo oral, en lo escrito y en lo audiovisual, todos esos 
componentes y otros tantos hacen parte del hecho de generar interés en ellos 
hacia la asignatura”. 
 





DLMO: “Pues bueno hay varios elementos, uno de ellos es que, yo entiendo que 
la teoría es como un idioma, el aprendizaje, la comprensión y la explicación de 
cualquier teoría es un idioma, en esa medida hay que aportar el ABC del contexto 
de ese idioma o de esa teoría, hay que también de alguna forma orientar a los 
estudiantes hacia la construcción de conceptos desde la teoría, no solo desde lo 
memorístico – literal sino también desde lo memorístico – semántico, el sentido 
que tiene esa teoría y además el sentido que tiene esa teoría en la práctica, en el 
hoy, en el ahora; una teoría que no tenga práctica y uso en el ahora no tiene 
sentido enseñarla y sin embargo toda teoría tiene práctica en el ahora, lo que pasa 
es que hay que encontrar la conexión entre una y otra cosa. En ese sentido yo 
creo que es importante tener en cuenta esos aspectos y luego ya el diseño de 
herramientas metodológicas, el detectar los diferentes ritmos que se dan a lo largo 
del semestre en un grupo, el detectar los ámbitos motivacionales y comunicativos 
al interior del grupo y saber aprovecharlos es como una especie de alquimia, es 
una búsqueda permanente de que el conocimiento acontezca en el salón de 
clases y creo que en eso nos llevamos los docentes mucho tiempo y muchos 
recursos para que eso se de en algún momento”. 
 
 ¿Defina y categorice los criterios usados para evaluar el producto final de la 
asignatura? 
 
DLMO: “Hay criterios técnicos, hay criterios tecnológicos y hay criterios, hay 
criterios conceptuales y hay criterios humanísticos. Entonces el criterio técnico 
implica el haber apropiado las herramientas desde las asignaturas de Laboratorio 
Audiovisual, el criterio tecnológico implica haber comprendido la carga simbólica, 
todas las implicaciones educativas del medio de comunicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, el componente conceptual o teórico implica que se vea 
reflejado en el producto final los conceptos y las teorías que hemos abordado a lo 
largo del semestre y el humanístico ya es el compromiso sensible de unos 
estudiantes que están inmersos en una sociedad y que de alguna forma han 
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abordado temáticas que les tocan y que tienen que ver con sus gustos y con sus 
necesidades sociales, entonces todos esos criterios están conjugados de manera 
subjetiva y objetiva en el producto final pero también en la manera de evaluar y de 





















Una vez implementados los instrumentos propuestos dentro del diseño 
metodológico, se encuentran una serie de datos que generan una ruta de 
navegación hacia la reconstrucción del proceso de enseñanza aprendizaje que se 
presentó en la clase de televisión y el posterior análisis del mismo.   
 
De acuerdo con lo referenciado en el apartado que hace referencia al proceso de 
transposición de los saberes (PTS), y tomando como referente la entrevista 
realizada al docente Diego Leandro Marín Ossa, en esta ocasión, el docente invita 
a los estudiantes a que se apropien de las temáticas propuestas en el plan de 
estudios de la asignatura, teniendo en cuenta los distintos enfoques que estos (los 
estudiantes) pueden darles de acuerdo a los contextos y situaciones 
contemporáneas que los rodean. A partir de allí se genera un ejercicio, que para 
este caso se denomina “Piloto Televisivo”, en donde los saberes (los temas 
enseñados) son tomados por los estudiantes y proyectados sobre la intención que 
ellos tienen de generar propuestas pedagógicas a partir de lo aprendido. 
 
A través de los diferentes grupos focales realizados se evidencia como los 
estudiantes, divididos en mesas de trabajo, toman datos, estructuras y situaciones 
que se presentan desde su cotidianidad y una vez confrontados con los saberes 
aprendidos en clase, los ponen en una actividad conjunta y  discursiva, donde 
usando diálogos estructurados, formas y demás convenciones conceptuales y 
técnicas, transforman los datos de sus consultas en un producto que será dirigido 
a un público receptor específico, viéndose inmersos en una práctica social de 
referencia (PSR) desde la cual informan a dicho público teniendo como base 
temática los diferentes gustos e intereses de cada uno de los miembros del grupo 
realizador. 
 
Se identifica de igual forma el uso de medios audiovisuales y tecnológicos para 
diseñar, construir y ejecutar productos de orden educativo los cuales permitirán 
apoyar (destacando esta característica como la principal dentro del uso de las TIC 
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en el aula) un proceso educativo desde la Televisión, como medio comunicativo y 
transmisor de diferente procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquiera de las 
etapas de los procesos de formación; y es desde allí desde donde se valida el 
piloto televisivo como instrumento para transmitir un mensaje que es en ultimas la 
propuesta pedagógica de un grupo de estudiantes, como respuesta a una 
necesidad planteada desde los nuevos comportamientos en el ejercicio del 
aprendizaje, situándose  este como mediador entre el triángulo en el que consiste 
el ejercicio educativo propuesto por Cesar Coll e Isabel Solé, del cual se hace 
mención en el marco teórico. 
 
De igual forma el piloto televisivo  no se limita a ser un artefacto presente dentro 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que se convierten en un proceso 
facilitador entre la relación docente, estudiante, contenidos y público receptor; 
permitiéndole especialmente al estudiante a fortalecer la apropiación del 
conocimiento y a su vez facultándole para generar propuestas eficaces de 
transposición del saber. 
 
La convergencia entre las categorías presentes en esta monografía ofrece un 
punto de vista hacia la propuesta enunciada por diferente  autores citados de 
incluir en los escenarios educativos, una participación más activa con las 
herramientas tecnológicas contemporáneas que hacen más llamativo el proceso 
educativo entre las partes involucradas (docentes y estudiantes) es aquí donde se 
concentraría el verdadero potencial del docente en ofrecer a sus estudiantes 
(teniendo en cuenta que son estudiantes de un programa que los graduará como 








CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
 
Con base a la los lineamientos teóricos que enmarcan esta monografía y de 
acuerdo a los propósitos que se identifican para el desarrollo de la misma, se 
concluye: 
 
1. El Proceso de Transposición de Saberes, se presenta en el desarrollo de la 
clase, teniendo en cuenta, que la misma obedece a un proceso de 
identificación y reflexión de contenidos, los cuales permitirán a los 
estudiantes desarrollar un producto, el cual se presenta como propuesta de 
intervención pedagógica y como respuesta a los procesos educativos a los 
que obedece. La validez de este proceso dentro de este contexto basa su 
importancia ya que, se les enseña a los estudiantes un concepto para que 
ellos luego lo enseñen (Transposición de saberes) y después se busca que 
mediante un ejercicio práctico, los estudiantes transformen el concepto 
aprendido y lo apliquen en un contexto específico (Práctica Social de 
Referencia) 
 
2. El producto audiovisual propuesto para la asignatura de Televisión es un 
producto que obedece a los nuevos escenarios educativos en donde 
pedagogía y tecnología se fusionan para dar apoyo a un proceso formativo 
contemporáneo, dicho producto audiovisual denominado Piloto Televisivo, 
permite generar un vínculo entre los procesos que se llevan a cabo dentro 
de la sociedad de la información y haciendo alusión al uso de las TIC como 
herramientas para construir un formato que transmite un mensaje 
determinado. 
 
3. Dentro del desarrollo de la clase de televisión se evidencia que el proceso 
de transposición de saberes, donde los contenidos diseñados por el 
docente (actividad educativa) se encuentran en correlación con los 
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productos realizados por los estudiantes (actividad de aprendizaje) y ambos 
convergen en la teorización de los conceptos propuestos para la clase, las 
habilidades y conocimientos que traen previamente los estudiantes, dando 
como resultado un producto audiovisual que cumple con los requerimientos 
que este demanda. 
 
4. La reconstrucción de este proceso evidencia la necesidad de continuar 
generando nuevas estrategias metodológicas que permitan, facilitar la 
transposición de saberes y a su vez fomentar a los estudiantes las 
capacidades y estrategias que permitan que estos construyan propuestas 
acordes a los tiempos y contextos en los que se desempeñaran, sea desde 
su labor docente y/o creativa. 
 
5. Es de suma importancia que las futuras promociones que hagan paso por el 
programa de LCIE, sean fomentadas en observar los entornos 
contemporáneos que los rodean, ello con el fin de que se apersonen de las 
realidades y necesidades que se manifiesten en una sociedad, la cual exige 
propuestas de integración dinámicas y pedagógicas en miras de mejorar los 
procesos formativos identificados en el ejercicio de la enseñanza. Todo ello 













¿En qué forma, el proceso de transposición de saberes se ve reflejado en el 
producto final de la asignatura de Televisión? 
 
Una vez, el docente propone el trabajo final de la asignatura, los estudiantes 
inician con la planeación de su propuesta de Piloto Televisivo, confrontando las 
temáticas aprendidas en la asignatura de TV, sin dejar de lado los conceptos 
aprendidos a lo largo de su formación en el programa de LCIE, con los hechos, 
situaciones y comportamientos que se presentan dentro de sus contextos y 
entornos; los cuales exigen de ellos como futuros profesionales en el ejercicio de 
la enseñanza, una respuesta a los nuevos comportamientos y escenarios que 
comprende la educación en nuestros días. 
 
Durante la investigación, diseño, construcción y visualización, los estudiantes han 
estado inmersos en un proceso que no solo les ha formado, sino que ahora, les ha 
permitido generar la capacidad de dar respuesta a uno de los objetivos propios del 
programa que estudian, el cual consiste en integrar  todos los elementos que 
componen dicho programa para crear elementos y procesos que apoyen la labor 
docente, es este proceso, aquel que trasciende y permite que un concepto ya no 
sea aprendido sino transformado para ser enseñado a alguien más, siendo de esta 
forma que vemos que el PTS se cumple, dentro de un ejercicio como el piloto 










Anexo No. 1 
MARCO LEGAL 
 
El presente trabajo se rige a partir de las normativas e instancias legales que 
guían la educación superior colombiana. Se busca en primera instancia, realizar 
este trabajo como parte de la formación en la que se ha estado inmerso dentro de 
un proceso educativo y haciendo valido el acceso a la formación profesional como 
lo promulga, el artículo 67 de la C.P.C. 
 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
 
Este trabajo entonces, es el resultado de una monografía que analiza un proceso 
formativo reflejado en un producto específico, el cual permite generar un 
conocimiento a partir de este y de acuerdo al artículo 1 de la ley 30 de 1994 que 
rige la educación superior propone un proceso de potencialización basado en 
saberes previos enmarcados en este trabajo. 
 
La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, 
se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 
objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional. 
 
La finalidad conceptual de este trabajo es ajena a lineamientos y posturas 
ideológicas propias del estado, ya que lo que busca es generar una reflexión sobre 
las capacidades y procesos de formación que ayuden a otros estudiantes a 
continuar con sus procesos de formación teniendo en cuenta las reflexiones que 
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en este trabajo se enmarca, haciendo alusión a ello y teniendo en cuenta los 
artículos 2 y 3 de la ley general de educación superior: 
 
Artículo 2 
La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 
finalidad social del Estado. 
 
Artículo 3  
El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la 
presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del 
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y 
vigilancia de la Educación Superior. 
 
Artículo 4  
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo 
del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 
de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los 
saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. 
Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades 
de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
 
Artículo 5 
La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las 
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 






Anexo No. 2 
Cronograma de Actividades -Intervención Metodológica 
Fecha Actividad Descripción 
de la 
Actividad 


















































● Abordaje del tema 
















el concepto de 
“Transposición 
de Saberes”  
en donde se 
busca conocer 
su apreciación 







 Contextualización del PTS en la universidad 
 Relación programas de corte educativo (licenciaturas) 
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 Desarrollo de clase 
 Proceso de transposición de saberes. 
 Vínculo Docente – Estudiante 
 Acompañamiento docente en el proceso de construcción 










Anexo No. 3 
Entrevista Especialista 
 
Entrevista dirigida al docente Miguel Ángel Gómez, experto consultado para el 
abordaje del tema del Proceso de Transposición de Saberes 
 
Fecha de Entrevista: Octubre 23 de 2012   




 Contextualización del PTS en la universidad 
 Relación programas de corte educativo (licenciaturas) 
 
Preguntas Generadoras: 
 ¿Desde qué momento el proceso de transposición de saberes toma fuerza 
en el contexto universitario? 
 
Miguel Ángel Gómez (MÁG): “Bueno yo creería que un principio de respuesta, se 
haya en la circunstancia de la ampliación de cobertura, y la llegada de nuevos 
públicos juveniles a la institución universitaria. Porque el proceso de ampliación de 
cobertura implica que se pone en entre dicho una institucionalidad universitaria 
que está hecha, concebida y diseñada para unos públicos estudiantiles que traían 
toda una serie de capitales culturales, toda una serie de competencias, toda una 
serie de formaciones que cazaban más o menos con lo que esperaban y con las 
maneras en cómo se desarrolla el curso universitario, pues no había problema. 
Pero con la llegada de nuevos jóvenes, que no traen todos estos “requisitos”,  
pues se plantea toda una discusión sobre que significan los procesos de 
transmisión universitaria con auditorios más amplios,  con chicos de procedencia 
de diferentes colegios e instituciones  privadas y públicas, de diversos orígenes 
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socio-familiares con diversas expectativas frente a  las formaciones universitarias, 
con diversas habilidades, etcétera. En consecuencia la discusión sobre la 
transposición de los saberes universitarios se da en un contexto de crisis asociado 
a la deserción al abandono estudiantil a las dificultades de comprensión  del 
estudiante, dificultades de comunicación que tenemos los profesores para decir 
sus cosas, para trasmitir su discurso, para comunicar lo que se tiene que 
comunicar en un ámbito universitario. Obviamente esta transposición de los 
saberes tiene también  todo un marco conceptual un marco teórico, una maneras 
de abordarse que tiene que ver con toda la conceptualización que ha desarrollado 
la didáctica, en especial la didáctica de origen francés cuando se pregunta sobre 
los procesos de transmisión, sobre todo del saber escolar no tanto de saberes 
universitario, sin embargo todo este marco conceptual, todo este marco 
comprensivo sirve para comprender, interpretar  y explicar que es lo que está 
aconteciendo que es lo que verdaderamente acontece cuando se enseña en una 
clase universitaria.” 
 ¿De qué manera los programas de corte educativo (licenciaturas) fomentan 
el desarrollo de estrategias y habilidades que refuercen el proceso de 
transposición de saberes? 
 
MÁG: “Claro, esto tiene que ver con otro aspecto que es la discusión que ayuda a 
comprender estos asuntos, que es la discusión del enfoque por competencias. Por 
qué, obviamente el enfoque por competencias es un enfoque polémico donde hay 
partidarios y detractores, pero al margen de esa polémica, esto tiene que ver con 
la transformación social y el sentido del saber para los jóvenes. Los jóvenes de 
hoy en día se preguntan para qué me sirve y qué hago con la información que 
recibió, con los conocimientos, con los tipos de trabajo etcétera, etcétera. Las 
maneras de trabajar universitaria, para qué me sirven en mi vida profesional o 
para qué me sirven en las otras asignaturas. Esa pregunta está asociada a lo que 
podemos llamar una especie de pragmática del saber que significa de alguna 
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manera una forma de definir  las competencia; para qué uso lo que recibió en los 
cursos, ¿un uso inmediato?, ¿un uso en perspectiva?, ¿un uso después de 
terminar la formación universitaria?; ese es un contexto que ayuda a explicar por 
qué hay un interés en estudiar qué es lo que pasa con los saberes universitarios. 
He hablado un contexto de deserción de abandono, de ampliación de la cobertura, 
de nuevas oportunidades sociales en la universidad. La universidad se abre a 
nuevos públicos, pero también hay un contexto del enfoque de la perspectiva de lo 
que es aprender hoy de lo que son los saberes hoy asociado a una idea de que 
los saberes son acción, los saberes son una pragmática, que  Obviamente plantea 
una serie de preguntas muy complejas, plantea una serie de críticas a unas 
maneras tradicionales de abordar los saberes universitarios”. 
 ¿Hacia dónde se proyecta el proceso de transposición de saberes teniendo 
en cuenta las transformaciones que se presentan dentro del contexto 
educativo de la educación superior? 
 
MÁG: “Yo me imagino, es decir, alguna información podría tener, digamos un 
poco más cierta, este asunto de la transposición de saberes en Colombia ha 
tenido también otra expresión, que es lo que se llama hoy dialogo de saberes, 
porque el concepto de transposición como comentaba anteriormente tiene que ver 
con una tradición de la enseñanza de las matemáticas de la enseñanza de las 
ciencias en el contexto educativo francés que por su puesto posteriormente llega a 
Colombia hace unos diez o quince años, pero antes ha habido una tradición, 
digamos quizá el concepto de transposición no sea el adecuado para este, una 
tradición que se ha preguntado en esencia lo mismo que la transposición,  es 
decir, que es lo que sucede cuando se transmite el saber y cómo ese saber 
guarda relación con otro tipo de saberes; no solo los saberes académicos, los 
saberes científicos o los saberes de prácticas sociales, los saberes de sectores 
populares, los saberes de grupos socioculturales, los saberes cotidianos y de qué 
tipo de relación podría establecerse allí, que tipo de jerarquía, que puntos 
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comunes se pueden encontrar, que significa eso para los sujetos y su vida social y 
su actuar social asociado a esos saberes. Ahora, si hubiese un programa de 
licenciatura que adoptara genuinamente el enfoque por competencias por ejemplo, 
uno podría hablar que el proceso de transposición tendría entre otros, toda su 
importancia y toda aplicabilidad. Pero también creería que hay programas de 
licenciatura que se ocupan dela transposición ya no para llevarlo al ámbito de la 
enseñanza universitaria sino también  para preguntarse sobre el origen de ese 
concepto y su aplicabilidad, por ejemplo para el caso de la educación infantil y su 
aplicabilidad para le enseñanza de las ciencias sociales, ciencias naturales, su 
aplicabilidad en la educación media su importancia y su sentido en lo que 
podríamos llamar las ciencia de la didáctica. Yo creería que todos estos elementos 















Anexo No. 4 
GLOSARIO 
 
Ciudadanía Mediática: Grupo referencial cuyos diálogos e interacciones 
cotidianas se encuentran ligados a los distintos procesos y fenómenos que genera 
la interacción con los mass media. 
 
LCIE: Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, programa 
académico perteneciente a la escuela de español y comunicación audiovisual de 
la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Piloto Televisivo: Producto audiovisual enfocado en los lineamientos de la 
televisión, que describe de forma general la estructura, contenido y presentación 
de un programa de televisión. 
 
Piloto-foro: Herramienta metodológica usada en este proyecto de grado, la cual 
consiste  en la observación del piloto televisivo para luego hablar en torno a la 
temática propuesta por este. 
 
Sociedad de la Información: Una “organización económica, social, política y 
cultural identificada como Sociedad de la Información (SI) que comporta “nuevas 
maneras de vivir y trabajar juntos”, y también de comunicarnos, de relacionarnos, 
de aprender e incluso de pensar. La información es la esencia de este nuevo 
orden (sic) y las tecnologías de la información (TIC) su fundamento"17. 
 
                                                          
17
 Coll, Cesar. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS MEDIADAS POR LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. UNA MIRADA CONSTRUCTIVISTA. Sinéctica, vol.25, agosto 2004 
enero 2005. ITESO. Guadalajara  
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Saber Sabio: Son considerados como „sabios‟ los saberes que una sociedad dada 
considera como tales en momento dado de su historia”.18 
 
Saber Experto: Este tipo de saberes son desarrollados por otras instituciones (no 
„sabias‟ en la acepción antes indicada), las cuales definen una red de relaciones 
interpersonales donde se elabora el objeto de la investigación y de la práctica, las 
metodologías de enfoque, los lenguajes, etc..., sin estar dotadas de un monopolio 



















                                                          
18
Gómez Mendoza, Miguel Ángel. LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: HISTORIA DE UN CONCEPTO. Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 1, núm. 1, julio diciembre, 2005, p. 104. Universidad de Caldas. 
Colombia 
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